





成墓誌｣ ) ,誌文中明載墓主的園籍｢園親日本｣ 0日本撃者聞訊･非常興奮,一般認馬這是記載
｢日本｣囲既最早的章物o雑然立刻有日本学者高橋能男教授指出:目前章現最早的葉物鷹該是
1992年筆者在葦北目時並且筆録的先天二年(該年後改開元元年･ 713年)製作的｢徐州刺史杜


























































秦敦之｢南賛｣即《大雅》之｢維南之績｣ ､ 《商頒》之｢設都千両之蹟｣ o ｢南資｣言｢宅｣ I
則｢賓｣嘗是｢蹟｣之借字o暫錦言｢飴錬成唐(原注:即成湯,説見下) ,有敢(原注:那
｢厳｣字)在帝所･博受天命〇･･-･威有九州,魔南之堵｣ , ｢堵｣ I 《博古囲》樺｢都｣ I
｢魔南之堵｣亦猶《魯頒》言｢摂南之緒｣也o夫白く尭典) ､ (皐陶講) ､ (南頁)皆紀南









































































































誌文所述｢日本釆庭｣ ,並没有明載年扮, ｢ (長安中) ｣是筆者所加的o筆者所以知道是指則夫
皇帝長安中(701至704年)之事,是因璃墓誌将此事載於紳龍元年(705年)之前,而且和杜嗣




































見) ｡若在碑誌上馬｢銘｣ ,按照韓愈在(河南少声李公墓誌銘)的説法･這叫倣｢鷹銘法｣ o ｢鷹｣
字讃去聾･是｢合乎｣之意,即依照穫儀適合鵠該人作銘o但｢序｣ ､ ｢銘｣倶全並不定絶封的･
誓如韓愈(試大理評事胡君墓銘) ･無｢序｣ ･但｢銘｣末云｢~作後銘･系序初｣ ,可見｢序｣乃
男外一人所作,又如韓愈(慮滞墓誌銘)也有｢銘｣無｢序｣ , ｢序｣可能是男一人作o此外,也
有有｢序｣無｢銘｣的･播昂宵《金石例》巻6 ｢有誌無銘｣傑便記載了韓愈六第例子,包括(登
封解尉塵股墓誌銘) ､ (嚢陽塵丞墓誌銘) ､ (河中府法曹張君墓碍銘) ､ (殿中少監馬君墓誌) ､




































































(5)王圃維: (古史新語) ･第1章･収入《王観望先生全集≫ (董北:文華出版公司,1968年) ,第6冊o又収









(7)顧頴剛: (討論古史答劉胡二先生) ,収入《古史粥》 (上海:上海書店, 1992年) ,第1冊,貢105-1500
(8)王園維: 《古史新語》 ･第2章(南) ,収入《王観堂先生全集》 (重北:文華出版公司･1968年) ･第6冊o




此授楊善群: (論遂公fTS.銘輿大南之徳) ･載《中華文化論壇》 2008年第1期o





(14) 《奮唐書》巻7 (中宗香宗本紀) o
(15)葉園良: 《石筆轟探≫ (葦北:大安出版社,1989年) o
(16)藁宗義｢若不磨銘法,則不銘之夫｣之語･在本段所連的｢銘｣的意義下,筆者極鵠賛同o但責宗義在《金石
要例･墓誌無銘例》中説: ｢墓誌而無銘者,蓋序事即銘也o昌翠張囲之誌云『叙次其族世名字事終始而銘日』
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( 70)従二重諸塚法看｢日本｣園戟在中剛勺出現(莱)
遂降　　　勅冒､鴬率九成嘗o□令学士劉締之･杜嗣先於締王賢慮参侍言論o尋授務ま記室参寧r輿侍讃劉前言･功曹率承慶等参注後漠o上義二年'藩邸昇儲'元良盛観o文運太子文 ､発癌太子舎人o永崇元年r以官僚故事､出薦部州鍵野麟令'又除幽州煎餅令o還私後'除汝州司馬､又除蘇州呉願事o尋如朝敵太夫r簡州長史大計｡又除太子洗馬･昭文鰭学士､又連絡挙申･済部侍郎o以前教官､威帝学士某所撰免図第府及耗文筆禽甘巻p見行予時o辱至朝儀有事､感申大喝或郊丘展観或　陳腐粛誠､上帝宗於明堂､法駕移於嘉邑元正戯轟商重層長､朝日迎於膏郊､神州桑於黒座o公乱　心　凍太尉､三凍司蒐o盛圭司空､帝人門下)戒厳替於常侍､或警衛於本来庭｡着話｡至神能義史o公於及o卑以先毘二年二下､穫也｡孤
参軍｡典磯経於太常p修囲番於太教条o文展　　　豊明遠被､冒
勅令公輿撃懐遠･豆慮欽望･税欽明等賓学事俊､其英語
元年､又除緑州剰史｡預陪紺　　　廟､恩及追尊､贈公豊考滑州是従心自逸､式就懸牽景止身揚名､其徳傭兵磯舟襲撃､締居奄天元隼九月六日r弟子列祖菌櫨億師之別第o春秋七十有九｡月二目､輿夫人郵民紺華 洛都故域東北嘗陽原潜陽東壁予員州司兵維贋r朱其孝養､痛貰骨髄､伏念 遺訓賓録誌云o
